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図 1 実験装置の設置例（左：正面断面．右：側面断面） 
図 2 鉄筋膨張模擬のイメージ 
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図 3 膨張圧の算出 図 4 半径変化量の算出 
写真 1 膨張部分の試作 
（左：部品，中：初期，右：膨張時） 
写真 2 載荷後の直方体供試体の様子 
（左：表面ひび割れ状況，右：剥離部分除去後） 











20 mmの丸鋼で，膨張部分の長さ 50 mm，クサビ角度
θを 3度として作製した．写真 1に示す． 
試作した膨張部分では，半径が 10 mm から最大 14 
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